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n horario diurno existen 3 grupos de 1º ESO, 4 de 2º ESO, 4 de 3º ESO, 3 de 4º ESO. En 
Bachillerato hay 2 grupos de 1º, uno de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología y otro de 
Ciencias Sociales. Mientras que en 2º de Bachillerato hay dos grupos de Ciencias de la 
Naturaleza y Tecnología y otro de Ciencias Sociales. La atención a la diversidad del alumnado se lleva a 
cabo aplicando Compensación Educativa en el primer ciclo de ESO, desdobles en las materias 
instrumentales, Diversificación en el segundo ciclo de ESO, y la atención al alumnado de integración. 
 
Los alumnos de diurno tienen una edad comprendida entre los 12 y 19 años pertenecientes al 
distrito de Carabanchel y es de variada procedencia familiar, dentro de un nivel medio. 
 Los alumnos de nocturno tienen unas características especiales, por la edad y en su mayoría 
desarrollan algún trabajo durante el día con frecuentes cambios de horarios que dificulta su 
organización en los estudios.  
En los bloques del nuevo bachillerato proceden de la educación de adultos, de los antiguos cursos 
de BUP y COU, de la formación profesional y ya hay algunos alumnos que no consiguen terminar el 
bachiller en diurno y se matriculan en nocturno.  
Suelen tener una asistencia irregular a clase y poco tiempo para el estudio lo que repercute en su 
bajo rendimiento académico. Estos alumnos tienen un régimen académico diferente para facilitarles 
la consecución del título. En los últimos años, ha habido un aumento en la matrícula de nocturno 
puede ser debido a la situación de crisis y paro actual que hace que algunas personas que habían 
abandonado los estudios retomen los mismos tratando de encontrar con su reincorporación al 
sistema educativo nuevas oportunidades para el futuro a través de una mejor preparación .  
 Este centro se halla circundado por barriadas bastante antiguas cuya población, de clase 
trabajadora, posee en su mayoría un nivel social medio-bajo. Más de dos terceras partes son 
inmigrantes, predominando los procedentes de Latinoamérica, pero también de Marruecos, China y 
del Este europeo y en menor número un grupo de alumnos de etnia gitana. 
El alumnado es heterogéneo; diverso en sus culturas, costumbres, razas, religión, idioma, diferentes 
sistemas educativos de los países de los que proceden, capacidades, etc. 
 A veces, se detectan problemas de integración familiar. El rendimiento escolar en bajo, habiendo 
gran número de suspensos. Se nota la carencia de hábitos de trabajo, la dificultad para conseguir la 
implicación familiar.  
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El comportamiento no tiene un nivel de conflictividad tan alto como el esperable debido a que el 
alumnado muestra desinterés y pasividad con el quehacer diario. Resulta prioritario reforzar hábitos 
en el cumplimiento de normas básicas de  puntualidad, faltas de asistencia, disciplina, respeto y 
limpieza.  
Existen alumnos de integración, de compensación educativa y de diversificación. Algunos alumnos 
presentan desconocimiento del idioma. Además, a lo largo del curso se pueden producir la 
incorporación de nuevos alumnos a los que hay que acoger y compensar, en la medida de lo posible, 
sus necesidades educativas: problemas por desconocimiento del idioma, desfase curricular 
significativo, dificultades de adaptación a nuestro sistema educativo y diferentes exigencias 
personales y familiares. 
En la elaboración de la programación, según la LOE es necesario explicitar: 
 Cómo contribuye cada una de las materias de la ESO a la adquisición de las competencias 
básicas.  
 Cómo tratar la educación en valores, tan necesarios para la formación integral como personas. 
 Qué estrategias y actividades se van a realizar para contribuir a la animación a la lectura por 
parte del alumnado. 
 Reforzar el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación, teniendo en cuenta que 
nuestras materias desarrollan en su currículo contenidos específicos, además utilizar de forma 
cotidiana el aula de informática. 
 
Dada la gran diversidad de alumnado, cada día resulta más difícil adaptarse a la problemática 
existente en los  institutos. ● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
